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S2(i)-e一基71se-雛 Be-帥 e-如 Be一基TLs (5)
で与えられる.また､ tについて4次まで正しい近似 S｡(i)は､ p｡-(4-41/3)ll､ q｡-
1-4p2として､









仁 か -竺 Wα-･T Vα-Te
と定義しておく. これにより､指数演算子 e一新 S､e一集光B､e一柵 は
(7)
e一納 - cos(吉JTP)-isin(吉JTTP)(志qz一品Fc), (8)


















トオフを入れ､エネルギーの低い 凡 個のレベルのみを考慮に入れることにする｡ このとき､
ユニタリー 性を保つために指数演算子 e-紬 を規格化し直す必要がある｡ ボブン数にカットオ
フを入れる近似は､スビ./とホブンの相互作用が弱いときによい近似になる.実際､相互作用
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図3:碇化の時間変化.実線は V｡-0.1のとき､点線はVα-0.001のときであるo
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図 8:∫-1/5のときのスピンのエネルギーの時間変化｡
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図10:LJ｡=0.5､V｡-0.02の場合の磁化の時間変化o
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図 12:LJ｡-1.0､ Vα-0.02の歩合の磁化の時間変化.
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図 13:Wα-1.0､ Vα=0.05の歩合の磁化の時間変化o
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